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 GLOSARIO 
 
 
APRENDIZAJE: Capacidad que tienen los seres humanos de pensar, sentir, 
actuar, construir y generar saberes  que permitan comprender y transformar su 
realidad. Construcciones de estructuras mentales a partir de saberes y 
experiencias. 
 
 
CONOCIMIENTO: Fragmentación de las disciplinas para que puedan operar 
con un vínculo entre las partes y las totalidades, para que el sujeto sea capaz 
de aprender los objetos en su contexto, complejidades y sus conjuntos. Los 
conocimientos son constructos mentales validados universalmente, puestos al 
servicio de la comunidad presente y futura. Conocimiento de la aprehensión de 
los objetos (apropiarse, comprender los conceptos). 
 
 
EDUCACION: Es un proceso de formación integral, permanente que le permite 
al ser humano adquirir logros como valores, conocimientos, actitudes, 
destrezas, cualidades y competencias para relacionarse adecuadamente con el 
medio. 
 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: Son el conjunto de actividades técnicas y 
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población  a la 
cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 
cursos, todo esto  con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 
aprendizaje. Se considera una guía de las acciones que hay que seguir, por 
tanto, son siempre conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo 
relacionado con el aprendizaje. 
 
 
INFORMACION: Es un fenómeno que proporciona significado o sentido de las 
cosas, e indica mediante códigos y conjunto de datos, los modelos del 
pensamiento humano. La información por tanto, procesa y genera el 
conocimiento humano. Aunque muchos seres vivos se comunican 
transmitiendo información para su supervivencia, la diferencia de los seres 
humanos radica en su capacidad de generar y perfeccionar tanto códigos como 
símbolos con significados que conforman lenguajes comunes útiles para la 
convivencia en sociedad, a partir del establecimiento de sistemas de señales y 
lenguajes para la comunicación. 
 
 
TECNOLOGIA: Es una palabra compuesta de origen Griego: Tekne=Arte, 
técnica u oficio y Logos= Conjunto de saberes. Las tecnologías son medios 
para satisfacer las necesidades humanas. Son funcionales, permiten resolver 
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problemas prácticos. Y el proceso de hacerlo, transformar el mundo haciéndolo 
más previsible, crecientemente artificial y provocando al mismo tiempo, 
grandes consecuencias sociales y ambientales. 
 
 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES,TICS.LAS TICS, Se encargan del estudio, desarrollo e 
implementación, almacenamiento y distribución de la información, mediante la 
utilización de medios ofimáticos (computadoras, televisión, radio, periódicos 
digitales teléfonos celulares…) La instrumentación tecnológica es una prioridad 
en la comunicación ya que las TICS, hacen la diferenciación entre una 
civilización desarrollada y otra en vías de …Además cambia los paradigmas de 
tiempo y distancia, constituyéndose en una importante herramienta mediadora 
del aprendizaje. 
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto planteado desde el enfoque cualitativo de la investigación, 
se orientó hacia la identificación  de estrategias pedagógicas que permitan la 
articulación de las TIC a la enseñanza de la Ciencias Naturales  y educación 
ambiental en la educación básica primaria de la Institución Educativa General 
Santander del municipio de Rioblanco Tolima. Dentro de este proceso fue 
necesario partir de un análisis documental de las estrategias pedagógicas que 
se habían venido implementando en los últimos tiempos en el aula de clase a 
nivel nacional e internacional apoyados en las TIC. Se tomó como referente  las 
teorías constructivistas del aprendizaje significativo y diversos estudios 
relacionados con el tema objeto de análisis, teniendo en cuenta el impacto 
generado por las tecnologías de la informática y de la comunicación en  los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación 
ambiental. 
 
 
El proceso de investigación, permitió analizar algunos aspectos metodológicos 
y didácticos que forman parte del fortalecimiento de los procesos pedagógicos 
a través de las TIC y la innovación pedagógica, guiados por el siguiente 
interrogante: ¿De qué manera pueden articularse las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) a los procesos de formación en Ciencias 
naturales en la educación básica primaria?. Así mismo  permitió describir la 
importancia de integrar la ciencia y la tecnología a los procesos educativos, 
como componente esencial en la implementación de estrategias de enseñanza, 
que le permitan a los docentes afrontar los retos de la sociedad del 
conocimiento como plantea Pozo y Moreno (1999 citado por Díaz Barriga y 
Hernández, 2010, p. 2) “la educación debe estar dirigida a promover 
capacidades y competencias y no solo conocimientos cerrados o técnicas 
programadas”. 
 
 
Palabras Claves: Tecnologías de la información y de la comunicación, 
estrategias pedagógicas, ciencia y tecnología. 
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ABSTRACT 
 
This project raised from the qualitative research approach was oriented towards 
the identification of teaching strategies that allow the articulation of ICT in the 
teaching of natural science and environmental education in elementary school 
education of School General Santander the municipality Rioblanco of Tolima. 
Within this process it was necessary from a documentary analysis of the 
teaching strategies that had been implemented in recent years in the classroom 
at the national and international ICT supported. Was taken as reference 
constructivist theories of meaningful learning and studies related to the subject 
of analysis, taking into account the impact generated by the technologies of 
computing and communication in the teaching and learning of Natural Sciences 
and Education environment. The research process allowed analyze some 
methodological and didactic as part of strengthening the pedagogical processes 
through ICT and educational innovation, guided by the following question: How 
can articulate the information technology and communication (ICT) training 
processes in natural science education in elementary school? Also allowed to 
describe the importance of integrating science and technology to the 
educational process as an essential component in implementing teaching 
strategies that enable teachers to meet the challenges of the knowledge society 
and raises Well and Moreno (1999 cited by Diaz Barriga and Hernandez, 2010, 
p. 2) "Education should aim to promote skills and competencies and not just 
technical know-closed or scheduled."  
 
 
Keywords: information technologies and communication, teaching strategies, 
science and technology. 
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INTRODUCCION 
 
 
 
El desafío actual para la educación es modernizar sus prácticas pedagógicas 
pensadas desde la necesidad de avanzar al ritmo de los avances tecnológicos, 
involucrando las TIC, como mediadores de los procesos de aprendizaje.Las 
posibilidades que potencian las TIC, para innovar en educación se amplían aún 
más al integrar la Internet, como contexto de aprendizaje. El camino real a 
fuentes de información y conocimiento permite superar la estructura 
tradicionalmente secuencial de acceso y adquisición de conocimientos por 
estructuras flexibles que habilitan nuevas formas de aprender. En este orden 
de ideas, el objeto del presente estudio es la identificación  de estrategias 
pedagógicas que permitan la articulación de las TIC a la enseñanza de la 
Ciencias Naturales  y educación ambiental en la educación básica primaria de 
la Institución Educativa General Santander del municipio de Rioblanco Tolima. 
Propiciando espacios de cualificación de las metodologías aplicadas en los 
procesos de enseñanza aprendizaje y exploración de otras formas de aprender 
que involucran la construcción conjunta de saberes y potencian el 
mejoramiento de los procesos motivacionales de los estudiantes. 
 
 
El trabajo se inició con el planteamiento del problema el cual contiene cada uno 
de los elementos necesarios para la realización detallada del proceso de 
estudio, ellos son: Descripción y formulación del problema,  hipótesis, 
justificación y alcances y limitaciones. Dentro del desarrollo de la investigación, 
se describe el proceso metodológico  en el cual se expone de forma detallada 
cada una de las fases en las cuales se aborda el estudio y se fundamenta el 
marco teórico, iniciando con los referentes y antecedentes que contiene una 
breve descripción de algunos estudios realizados y los cuales están 
relacionados con la temática abordada en este proceso de investigación. Así 
mismo, se plantean algunos conceptos generales de la teoría constructivista y 
se analiza el marco legal y el marco contextual de este proceso de estudio. 
 
 
El problema de investigación y los objetivos del mismo, son desarrollados a 
partir de un análisis documental que se condensa en una monografía 
estructurada en dos capítulos. El capítulo 1, titulado las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), describe el proceso mediante el cual estas 
herramientas se fueron integrando al currículo, teniendo en cuenta el contexto 
global, nacional y local. El capítulo 2, teorías que orientan el quehacer 
pedagógico, permite que desde el enfoque teórico se comprenda la importancia 
del uso de las TIC en el desarrollo del currículo, contiene alguna de las 
estrategias que se pueden emplear en el aula de clase en el proceso de 
construcción de saberes significativos en ciencias naturales y educación 
ambiental, finalizando con  una breve descripción de los referentes curriculares 
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de esta  área disciplinar a nivel nacional. Finalmente se escriben las 
conclusiones sobre el desarrollo del estudio, las fichas bibliográficas, las 
referencias bibliográficas y los anexos. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
  
De acuerdo con diferentes estudios tomados como referentes en el desarrollo 
de este proyecto, el proceso de incorporación de las TIC en las prácticas de 
aula en Colombia, se ha venido implementando de manera satisfactoria y 
progresiva en las instituciones educativas,  desde del año 2000 
aproximadamente.  Es importante mencionar que ha sido un proceso lento y 
que aún en la actualidad no se ha cubierto el 100% de las instituciones 
educativas con los programas de implementación de las TIC en el aula. De 
igual manera, con relación al proceso de incorporación a las prácticas de aula, 
los estudios demuestran que el uso del computador en Colombia, se ha 
limitado en el adiestramiento del manejo de algunos programas como el Word, 
Excel y power point, el conocimiento del hardware dentro de una sola 
asignatura denominada Tecnología e informática, orientada por un solo 
docente con habilidades en dicha área (Gómez, 2008).  
 
 
De otro modo, los ambientes de aprendizaje en las instituciones educativas 
públicas del país, especialmente relacionados con la incorporación de las TIC 
en el aula, se han visto influenciados por una serie de factores externos e 
internos que han obstaculizado la implementación y desarrollo de las TIC en las 
diferentes áreas disciplinares, entre otros aspectos Gómez (2008) plantea la 
falta de desarrollo de competencias y habilidades tecnológicas en los docentes 
para incorporar de manera adecuada y significativa éstas herramientas en los 
procesos de enseñanza. 
 
 
El estudio se desarrollará en la Institución educativa General Santander, Sede 
Principal, ubicada en la zona urbana del municipio de Rioblanco Tolima, 
específicamente se desarrollará partiendo de un análisis de las estrategias que 
aplican  los docentes que orientan el área de ciencias naturales y educación 
ambiental en la básica primaria, fundamentada especialmente a conocer el  
proceso de articulación de las TIC a la práctica pedagógica. 
 
 
Es importante mencionar que ésta sede dentro de la cual se desarrollará el 
estudio cuenta con una sala de informática dotada por el Ministerio de 
Educación Nacional dentro del programa computadores para educar.  Así 
mismo desde el año 2000, se cuenta con equipos de cómputo.  
 
 
El MEN dentro de su proceso de implementación de la política pública de 
calidad educativa, inmersa dentro del plan decenal de educación 2006-2016 
“pacto social por la educación”, propende por la generación de aprendizajes 
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significativos, fortalecimiento de las competencias tecnológicas de los docentes 
y estudiantes  dentro de ambientes de aprendizajes que integren las TIC, como 
eje central y dinamizador de los procesos de construcción del conocimiento. 
 
 
Así mismo, la problemática mundial del deterioro del medio ambiente, requiere 
una puesta en marcha de procesos formativos que generen impacto positivo en 
la formación integral del estudiante. La sociedad del conocimiento en el siglo 
XXI, requiere el desarrollo de estrategias que generen conocimientos 
interdisciplinares que surjan del análisis crítico de la realidad local y global. 
 
 
 Lo anterior, es un referente importante para desarrollar un estudio local, que 
permita comprender de que manera las instituciones educativas están 
respondiendo de forma articulada con las políticas nacionales y globales, 
específicamente dentro del rol del docente como agente activo en los procesos 
de formación en competencias tecnológicas y ambientales.  
 
 
Es así como surge el siguiente interrogante: 
¿De qué manera pueden articularse las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) a los procesos de formación en Ciencias naturales en la 
educación básica primaria? 
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2 HIPÓTESIS 
 
 
La incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
generan mayor motivación en los estudiantes y por lo tanto el conocimiento se 
construye de manera más rápida que los conocimientos construidos dentro de 
una pedagogía tradicional.  
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La enseñanza de las Ciencias Naturales en la educación primaria, promueve 
en los alumnos una formación científica básica orientada a desarrollar la 
capacidad de observar, explorar, analizar, deducir, opinar y actuar en torno al 
descubrimiento de los fenómenos concernientes al mundo natural y socio-
tecnológico. Con el objetivo de alcanzar este fin el plan decenal de educación 
(2006-2016) propone promover procesos investigativos que propendan por la 
innovación educativa para darle sentido a la educación por medio de la 
articulación de las TIC desde una constante construcción de las nuevas formas 
de ser y de estar del aprendiz. Incorpora el uso de las TIC como eje transversal 
para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles 
educativos con el fin de construir e implementar modelos pedagógicos 
innovadores que garanticen la interacción de los actores educativos, haciendo 
énfasis en la formación del estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo 
sus características, necesidades y avances.  
 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente,  los recursos tecnológicos deben 
ser articulados con la enseñanza de las Ciencias Naturales y se convierte en 
objeto de investigación, en virtud de que su uso como estrategia debe ser 
orientada por el docente para que los estudiantes puedan aprovecharla 
convenientemente, logrando aprendizajes significativos en la construcción de 
sus conocimientos y despertando en ellos mayor interés por la actividad 
académica. 
 
 
Así mismo, el desarrollo de este proyecto se considera ineludible y primordial 
dentro del proceso de análisis de las prácticas de aula con perspectivas de 
cambio, debido a que se enfoca a realizar un análisis documental de las 
diferentes estrategias que permitan articular las TIC en los procesos de 
enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental, posibilitando la 
construcción de ambientes de aprendizaje innovadores. Existe una ex 
temporalización de los saberes, estos ya no tienen un lugar único, sino que 
ahora se encuentran diseminados en un mundo global.  
 
 
Las TIC  son herramientas que permiten reinventar formas de expresar, 
comunicar, enseñar y aprender dentro y fuera de la escuela. Estas 
herramientas articuladas con las Ciencias Naturales, generan en los alumnos 
competencias y habilidades relacionadas con la búsqueda, la selección y la 
comunicación de la información que ayudarán en el desarrollo personal como 
individuos insertos en una sociedad moderna de avances tecnológicos. Es 
necesario mencionar que las TIC están aportando a la enseñanza nuevas 
maneras de comunicación y nuevas formas de mediación que promueven un  
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mejor desempeño en los docentes e  influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes. Dentro de este proceso se hace fundamental conocer los factores 
que influyen de forma directa en el proceso de integración de las TIC, en la 
enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental de la  básica 
primaria de la Institución Educativa General Santander, para así desarrollar un 
proceso de estudio teórico reflexivo pertinente al contexto. 
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4  ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 
4.1 ALCANCES 
 
De acuerdo con indagaciones preliminares realizadas a nivel local, este trabajo 
es el primero que se desarrolla en esta municipalidad, por lo tanto se considera 
que será un punto de referencia para futuras investigaciones que en esta línea 
temática se propongan. Es así como generó al grupo investigador 
conocimientos teóricos profundos en el proceso de articulación de las TIC a las 
prácticas de aula para la enseñanza de las Ciencias Naturales, generando 
nuevos retos pedagógicos en la enseñanza como futuros docentes y como 
alternativa para llevar dichos conocimientos a la práctica. 
 
 
Con la realización de este proyecto de investigación se beneficiará a la 
población de la zona urbana del municipio de Rioblanco Tolima, también se 
conocerán los factores que influyen en la articulación de las TIC a la enseñanza 
de las Ciencias Naturales, y en el mismo sentido  las estrategias pedagógicas 
para el tema en cuestión, identificando las políticas nacionales que al respecto 
están consolidadas en la ley, y se harán las recomendaciones necesarias, 
orientadas a solucionar o minimizar la problemática de forma integral para 
dicha comunidad educativa. 
 
 
 
4.2 LIMITACIONES 
 
Dentro de las limitaciones se indica que en el trabajo de campo como tal, si 
bien existen algunos elementos útiles de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones todavía faltan muchos otros instrumentos para la 
implementación de dicho trabajo, así como la falta de habilidades en el proceso 
de manejo y sistematización de información, la dificultad que se tiene para el 
acceso a internet y a las bibliotecas digitales, la ejecución de capacitación y 
actualización al profesorado de la institución, cabe mencionar que no todos 
cuentan con la disposición al cambio y la innovación, no cuentan con el tiempo 
que se requiere o no prestan la debida atención a esta propuesta. 
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5 METODOLOGÍA 
 
 
5.1    DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1.1 Marco descriptivo. El presente proyecto está enmarcado dentro del 
enfoque de la investigación cualitativa, teniendo en cuenta que el objetivo 
planteado es identificar las estrategias pedagógicas que permitan la 
articulación de las TIC a la enseñanza de la Ciencias Naturales en la educación 
básica primaria en la sede urbana  de la Institución Educativa Técnica 
Agroindustrial General Santander del municipio de Rioblanco Tolima. 
Dicho proceso se desarrolla a partir de la identificación de los factores que 
influyen de forma directa en el proceso de integración de las TIC a la 
enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental y continúa con la 
realización de un análisis documental de las estrategias para la enseñanza de 
las Ciencias Naturales mediadas por la utilización de las TIC. 
 
De acuerdo con lo preliminarmente expuestoCasares describe el análisis como 
«distinción y descomposición de las partes de un todo», y en sentido figurado 
como «el examen que se hace de una obra». Es esta última definición la que 
más se aproxima a los intereses conceptuales de este proyecto. 
 
El estudio cualitativo “Se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural 
y en relación con el contexto” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 364). 
Lo anterior implica tener un proceso detallado de planeación de la inmersión al 
campo de estudio, teniendo en cuenta entre otros aspectos los planteamientos 
de Hernández, et al., (2010): Observar los eventos que ocurren en el ambiente, 
establecer vínculos con los participantes, conocer sus puntos de vista, recabar 
datos sobre los conceptos, detectar procesos sociales en el ambiente y forma 
de operar, tomar notas, elaborar descripciones del ambiente, asumir el rol de 
investigador y reflexionar sobre las vivencias.  
 
Dentro del desarrollo de este estudio se aplicará  el método teórico reflexivo 
que implica que exista un acercamiento a los fenómenos sociales por parte del 
investigador, de acuerdo a esta perspectiva, el investigador tiene un papel 
fundamental en la recolección de información, pues de él dependerá gran parte 
de la forma como se acerca a la realidad y puede tomar de ella datos para 
analizar, interiorizar y reflexionar. 
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De igual manera lo que el investigador conceptualiza como: reflexiones 
teóricas, o apreciaciones de quien elabora el documento, datos que amplíen, 
precisen o confronten la información allí consignada, información sobre otros 
autores o textos que aborden el tema. 
 
Este proceso se desarrolla a través de la reflexión donde se distinguen tres 
momentos significativos: 
1. Esclarecimiento y diagnóstico de una situación práctica que ha de ser 
mejorada o de un problema práctico a resolver. 
2. Formulación de estrategias de acción para resolver el problema. 
3. Indicación de la situación relevante a través del análisis de diversas 
definiciones teóricas. 
 
La teoría como producto y generalización del conocimiento, tiene las funciones 
de servir de orientación en el desarrollo de la investigación, para ordenar, 
sistematizar, definir, clasificar, comparar, separar, abstraer, resumir y 
generalizar la información, los datos objetos, procesos y fenómenos, así como 
también predecir el comportamiento de los mismos (Rivera et al). 
 
El procedimiento de la investigación se desarrolla de acuerdo con las 
siguientes fases: 
 
5.1.1.1Fase de recopilación, preparación y organización de documentos. 
 Este proceso inicia con la consecución de varios documentos como revistas 
electrónicas, proyectos y/o tesis, ensayos y otras publicaciones de carácter 
escrito sobre la articulación de las TIC a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en Ciencias Naturales. De igual forma se realiza la recopilación de 
los documentos que contienen información sobre las políticas educativas con 
respecto a la incorporación de las TIC en Colombia, definidos dentro de la 
educación Colombiana para la enseñanza de las Ciencias Naturales, de 
acuerdo con la siguiente grafica los documentos se clasifican en primarios 
secundarios y/o terciarios.  
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Figura 1. (Mapa conceptual de soporte físico)  
  
 
 
Fuente: (Pinto, 1991) 
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Criterios de selección. - Se clasifica y  valora los documentos en función del 
tema.  
Se someten los documentos a una propuesta común de análisis. 
  Valoración investigadora de los resultados en el análisis efectuado con 
anterioridad. 
 
Fase de lectura y consolidación de documentos. La segunda fase del desarrollo 
del proyecto estará enfocada a examinar, estudiar los documentos que 
sustentan la práctica de aula. El instrumento que se utilizará para realizar el 
análisis de los documentos reunidos y consolidar la información será la ficha 
bibliográfica y de trabajo usada como técnica valiosa en este tipo de 
investigación ya que admite relacionar la información exacta de los documentos 
en cuestión. Esta fuente de información le permitirá al investigador conocer los 
ambientes, las experiencias, situaciones y conclusiones que al respecto 
procuren los diferentes autores sobre cuestiones que emergen de la 
cotidianidad (Hernández et al., 2010), y que para el efecto de este proyecto de 
investigación aportará en gran parte el desarrollo del estudio. Dentro del 
proceso de desarrollo de este estudio se tomará como punto de partida 
documentos que ilustren la enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental a partir de la utilización de las TIC para el grado quinto de la 
Institución Educativa General Santander como método de enseñanza 
aprendizaje. 
  
 
Fase analítica y trabajo de campo. Se realizará un proceso de análisis teórico 
reflexivo, se confrontará los resultados encontrados en el plan de área con la 
documentación teórica. Dentro de este proceso se aplicará el método 
cualitativo de análisis de la información obtenido a través de la organización de 
las fichas bibliográficas mencionadas en la fase de lectura y consolidación de 
documentos. El análisis se realizará teniendo en cuenta los planteamientos de 
Hernández et al., (2010); el proceso iniciará con la estructuración y adaptación 
de la información obtenida a través de la documentación teórica, y la 
información obtenida a través de la aplicación del instrumento para el análisis 
de contenido. Dentro del proceso de codificación se aplicarán dos niveles: En el 
primer nivel se realizará la comparación de unidades para crear categorías. En 
el segundo nivel, se compararán las categorías, esto permitirá interpretar datos, 
desarrollar patrones y generar respuestas a los interrogantes surgidos dentro 
del planteamiento del problema. 
Para determinar puntualmente esta fase se requirió: 
• Lectura y comprensión de cada documento. 
•  Transformación documental. 
• Evitar repetir documentos; eliminar los parecidos. 
• Buscar la mejor de las opciones documentales con el fin de citar 
los  contenidos pertinentes. 
• Colocar y clasificar los documentos mediante la ficha bibliográfica,  
con el fin de identificarlos de manera fácil. 
• Determinar el verdadero valor de la información. 
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• Análisis de los más importantes. 
• Establecer prioridades entre los documentos definitivos y 
determinar su orden. 
 
Fase informativa. Se darán a conocer los resultados obtenidos durante el 
proceso de análisis documental y se describirán los factores que intervienen en 
el proceso de articulación de las TIC en las prácticas de enseñanza-
aprendizaje específicamente para el área de Ciencias Naturales y educación 
ambiental dentro y fuera del aula como resultado del análisis documental, la  
estructuración de los contenidos en virtud de la administración de los 
documentos.  
 
 
Todo el proceso implicó administrar los documentos en función de: 
1. Valorar lo fundamental de la petición de información 
2. Concretar lo básico y contrastarlo con otras opciones documentales 
3. Tomar parte en la elección de varios documentos 
4. Entregar de forma ordenada y estructurada los contenidos valorados con 
anterioridad. 
5. Dar forma final al documento. 
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6 REFERENTES Y ANTECEDENTES 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO  
 
La fundamentación teórica del proceso investigativo, se inicia con los 
antecedentes que contiene una breve descripción de algunos estudios 
realizados y que se relacionan con el problema que se está investigando. La 
revisión de la literatura se ha enfocado dentro de la teoría cognitiva y 
constructivista del aprendizaje, tomando como fundamento la teoría 
sociocultural de Vigotsky, la psicogénica de Jean Piaget, las inteligencias 
múltiples de Gardner, El aprendizaje significativo de Ausubel.  
 
 
6.2 ANTECEDENTES 
 
Siendo la Tecnología de la Información y de la comunicación TIC, una 
herramienta que puede ser utilizada en la educación para dinamizar las 
prácticas educativas y desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje de 
calidad, es una oportunidad para generar espacios de construcción de saberes 
compartidos, a través de estrategias que permitan que más personas puedan 
acceder al conocimiento a través de la tecnología. 
Dentro del proceso de desarrollo de este estudio se han tomado como 
antecedentes de investigación algunos estudios que se han realizado en el 
ámbito nacional e internacional, relacionados con los procesos de 
incorporación de las TIC en el aula de clase y se describe de manera 
sintetizada, entre otros los siguientes: 
 
 
Del Moral (1999) realizó un estudio sobre las Tecnologías de la información y la 
comunicación TIC, Creatividad y Educación en Madrid España. Dicho estudio 
fue enfocado a analizar el impacto que generan las TIC en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. Esta autora afirma que las TIC contribuyen a la 
consecución de los fines educativos contemplado en los sistemas educativos y 
a desarrollar la capacidad creativa de los docentes. El resultado de dicho 
estudio concluye que la única forma de que estas herramientas se utilicen de 
forma significativa en las aulas de clase es a partir de la capacitación de los 
docentes, como agentes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes. 
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Así mismo, Sanz, Martínez y Pernas (2010), realizaron un estudio de 
“Innovación con  TIC y Cambio Sostenible en la Universidad de Granada 
España.  Desarrollaron un proceso de investigación en dos fases. En la primera 
fase el estudio fue enfocado a analizar y valorar los factores implicados en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC. En la segunda 
fase se realizó un proceso de seguimiento al desarrollo e implementación de 
las TIC como estrategias de innovación en establecimientos educativos de 
España, en niveles de primaria y secundaria. Dicho estudio fue desarrollado 
teniendo en cuenta tres líneas de investigación dentro de las cuales se 
encontraba la formación del docente centrado en las condiciones de 
profesionalización, como eje central del proceso de transformación social.  
Los resultados obtenidos en dicho estudio  concluyeron en afirmar que el 
cambio y la innovación de la enseñanza integrando las TIC, depende de forma 
directa de la disposición del docente para cambiar las viejas pedagogías 
tradicionales por procesos de innovación que surgen a través de la 
capacitación permanente del docente en este campo. 
 
 
Fandos, Jiménez y González (2002), realizan “un estudio sobre las estrategias 
didácticas en el uso de las TIC” en la Universidad de los Andes Venezuela. 
Este estudio parte de un análisis teórico reflexivo de la didáctica del docente 
dentro del proceso de implementación de las TIC como herramienta que 
fomenta la motivación y la creatividad en los ambientes de aprendizaje. Así 
mismo el estudio conlleva a los autores a concluir la necesidad de generar 
aprendizajes significativos a partir de la construcción de material didáctico 
apropiado e implementación de software en el aula de clase que faciliten el 
acceso al conocimiento de forma interactiva y comprensiva. 
 
 
Hincapié, Muñoz(2007) realizan un estudio en “estrategias metodológicas en el 
aprendizaje colaborativo, mediado por las TIC” en la institución educativa de 
María, sede Rosenda Torres, del Municipio de Yarumal Antioquia este estudio 
se enfocó en analizar el impacto que generan las TIC en el desarrollo de 
actividades colaborativas permitiendo  mejorar los aprendizajes en los 
estudiantes, así mismo los autores concluyeron la necesidad de que el docente 
se capacite en el manejo de estas herramientas lo cual permite un desempeño 
eficiente en su  labor y generar procesos de cambio en las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje que se vienen implementando con la mediación de 
las TIC. 
 
 
 
6.3 REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
6.3.1 Teoría constructivista. El conocimiento se construye partiendo de la 
interacción con el contexto. La teoría constructivista surge como una corriente 
epistemológica  enfocada a encontrar una respuesta a los problemas de 
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adquisición del aprendizaje. Ha influido de manera significativa en la 
construcción de modelos pedagógicos actuales dentro de los cuales el 
estudiante es el centro del proceso educativo; es alrededor de él y de sus 
intereses como se generan prácticas educativas contextualizadas.  El 
constructivismo es un “modelo que enfatiza el papel activo del aprendiz en la 
construcción de la comprensión y en darle sentido a la información” (Woolfolk, 
2006, p. 323).  Alrededor de esta teoría se han encontrado una variedad de 
posturas entre las cuales se destacan los aportes de Jean Piaget, centrado en 
el estudio del funcionamiento de la mente, Lev Vigotsky quién plantea que 
además de los procesos internos de la mente se hace necesario una 
interacción del individuo con su entorno lo cual facilita el aprendizaje y Ausubel  
quién plantea que el aprendizaje es un proceso de organización y 
reorganización de estructuras cognitivas (Citado por Díaz  Barriga & 
Hernández, 2010).De acuerdo con lo anterior, este proceso investigativo 
fundamentado en la teoría constructivista, integró diferentes perspectivas, 
psicogenética, cognitiva, y sociocultural, las cuales permitieron realizar un 
análisis comprensivo y detallado de las prácticas educativas actuales, 
buscando la generación de propuestas viables y pertinentes al contexto dentro 
del cual se desarrolló el estudio. 
 
 
6.3.1.1 El conocimiento es un proceso de construcción interna de la mente. 
Ausubel (1976,citado por Díaz Barriga & Hernández, 2010), teórico 
cognoscitivista, plantea que el aprendizaje implica una reestructuración activa 
de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en 
su estructura cognitiva (el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de 
información literal ya que el sujeto la transforma y la estructura).Concibe al 
alumno como un procesador de la información y dice que el aprendizaje es 
sistemático y organizado que no se reduce a simples asociaciones 
memorísticas. De acuerdo con Ausubel, es evidente que el aprendizaje 
significativo es más importante y deseable que el aprendizaje repetitivo en lo 
que se refiere a situaciones académicas, ya que el primero posibilita la 
adquisición de grandes cuerpos integrados de conocimiento que tengan sentido 
y relación. Es indispensable recordar que la estructura cognitiva del alumno 
existe una serie de antecedentes y conocimientos previos, un vocabulario y un 
marco de referencia personales, que constituyen un reflejo de su madurez 
intelectual. Este conocimiento resulta decisivo para el docente pues de acuerdo 
con Ausubel (1976) es a partir de él mismo que debe planearse el acto de 
enseñar, debido a que el conocimiento y experiencias previas de los 
estudiantes son las piezas claves de su potencial de aprendizaje: El 
aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la información 
por aprender. 
 
6.3.1.2 Las TIC son herramientas facilitadoras del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Las TIC, han incursionado en la vida del ser humano, 
convirtiéndose en unas herramientas necesarias y útiles que deben ser parte 
del sistema educativo global. Niño y Pérez (2005) afirman que ante el 
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fenómeno de la globalización y la revolución tecnológica, implica desarrollar 
competencias en el procesamiento y uso eficiente de  la información.   El 
computador  se ha convertido en una herramienta pedagógica cotidiana 
indispensable en el proceso educativo, y puede tener como referente las 
diferentes teorías, constructivista, cognitivista, modelos educativos por 
competencias, entre otras, que permitan  aplicar  un proceso de planeación y 
desarrollo académico organizado.  
El referente fundamental en este nuevo modelo educativo mediado por las TIC, 
toma como referente el plan decenal de educación 2006-2016 “pacto social por 
la educación”,  los lineamientos curriculares y los estándares de calidad del 
área de ciencias naturales y educación ambiental las cuales tienen como 
fundamento teórico la teoría constructivistas del aprendizaje, donde el 
conocimiento se desarrolla teniendo en cuenta el contexto, siendo las 
estrategias pedagógicas y los recursos utilizados en el aula de clase, unos 
componentes básicos en el mejoramiento de la calidad educativa y el 
fortalecimiento de las competencias básicas en cada uno de los docentes y 
estudiantes.  
 
 
De acuerdo con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia  y las exigencias de la sociedad del conocimiento, la educación en el 
siglo XXI debe fundamentarse en procesos que faciliten el desarrollo de las 
competencias integrales del ser humano, enmarcadas dentro del ser, el saber, 
y el saber hacer en contexto.  El uso de  las TIC dentro del currículo educativo 
forma parte de las competencias básicas del docente. Tobón (2010), afirma 
que como resultado en un estudio realizado a 5000 docentes en Latinoamérica 
por el instituto CIFE (Centro de Investigación y Formación en Educación),  
entre esas competencias se encuentran el manejo de las TIC, que le permita al 
docente aplicar unas estrategias acordes a las metas establecidas dentro de la 
política educativa a nivel local nacional y global buscando un nuevo enfoque en 
la educación donde se desarrollen aprendizajes significativos.  
 
 
Son varios los estudios que se han realizado con  base a  la implementación de 
las TIC en el aula de clase como medio de apoyo para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, donde el  docente asume un rol de orientador  
convirtiéndose las TIC en herramientas que fomentan la motivación hacia el 
aprendizaje dinamizan el proceso de enseñanza, desarrollan el pensamiento 
científico siendo referentes teóricos en el desarrollo de este proyecto.    Los 
medios informáticos deben entrar a la escuela para contribuir a la renovación y 
mejora de la educación, introduciendo  prácticas pedagógicas innovadoras que 
estimulen la imaginación de los estudiantes y su  creatividad. Permitiéndole al 
educando acceder a la información que circula en internet (Levis & cabello, 
2007). 
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6.4 MARCO LEGAL 
 
 
La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 con la que se busca darle a Colombia un 
marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC), promueve el acceso y uso de las TIC a través de la 
masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la 
infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los 
derechos de los usuarios. 
La Ley de TICs, es sin duda alguna una de las legislaciones más esperadas en 
los últimos años debido al ámbito tan especialísimo de su regulación que son 
las tecnologías de la información y comunicación, establece el tan adeudado 
marco legal de la Sociedad de la Información y el Conocimiento para Colombia, 
y prueba de tal reconocimiento lo vemos expresamente en su artículo 3, al 
expresar que:  
“El Estado reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la 
formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, 
son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 
conocimiento”. 
 
 
De acuerdo con lo anterior entre el articulado de esta Ley, destacan los 
siguientes artículos por tener impacto directo  en  el sector educativo del país: 
 
ARTÍCULO 2.- principios orientadores. La investigación, el fomento, la 
promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores 
y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 
desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 
productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes 
y la inclusión social. 
 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés 
general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 
oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. 
Son principios orientadores de la ley TICs: 
El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 
básicos de las TIC: 
En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el Estado 
propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de 
los siguientes derechos:  
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La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de 
informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura. Adicionalmente el Estado desarrollará programas para que la población 
de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a 
las plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos 
informáticos y de educación integral. 
 
 
ARTÍCULO 6.- definición de TIC: Las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 
como: Voz, datos, texto, vídeo e imágenes. 
 
 
ARTÍCULO 39.- ARTICULACIÓN DEL PLAN DE TIC: El Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la articulación 
del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para 
facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los 
recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. Apoyará al Ministerio de 
Educación Nacional para: 
1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos 
educativos, con alto contenido en innovación. 
2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 
3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 
4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 
5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños. 
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6.5 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Rioblanco es un municipio del departamento del Tolima, grande en extensión 
territorial, cuenta con una superficie de 1.343 Km. cuadrados, la cabecera del 
municipio está ubicada a los 3º 33` y 40``  de latitud Norte  y a los 75º  de 
longitud al Oeste de Greenwich,  se encuentra localizado al  sur oriente  del 
Departamento del Tolima, la población ha sido de cultura Agrícola y comercial 
producen desde sus orígenes: café, cacao, caña de azúcar, plátano, fríjol y 
yuca. 
 
 
 
 
 
Figura 2 Mapa de Rioblanco 
 
 
Fuente: (Rioblanco Tolima 2012) 
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Mapa del municipio de Rioblanco con todas sus veredas, Tomado de la 
oficina de planeación Municipal Rioblanco Tolima. 
 
 
 
El municipio se encuentra a una distancia de 6 horas en promedio de recorrido 
desde la ciudad de Ibagué capital del Departamento del Tolima, se divide en 
108 veredas, de las cuales la mayoría cuenta con al menos una escuela 
demostrando así el avance en el tema de la educación. Para efectos de este 
trabajo de investigación se toma la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 
General Santander que atiende aproximadamente 1200 alumnos y se ubica en 
el área central de la cabecera municipal, contando con la siguiente información: 
 
 
Figura 3 Panorámica del colegio 
 
 
 
Fuente: (Instalaciones de la Institución Educativa técnica General Santander 2012) 
 
Área: Urbana 
Carácter: Pública 
Jornadas: Diurna 
 
Niveles educativos: 
Preescolar 
Básica Primaria 
Básica Secundaria 
Media Técnica 
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Cupos escolares por nivel: 
106 Preescolar 
631 Básica Primaria 
290 Básica Secundaria 
56 Media Técnica 
 
Tipo de subsidios:  
CONPES de Gratuidad 
 
Visión 
La Institución Educativa Técnica General Santander modalidad Agroindustrial 
para el año 2015, será un establecimiento educativo moderno, dinámico, con 
un modelo educativo que proporcione a sus estudiantes una educación 
pertinente, innovadora y de alta calidad, que le permita ser líder en el desarrollo 
agroindustrial del municipio de Rioblanco, sin perder su sensibilización social y 
ética profesional.  
 
 
Misión 
La Institución Educativa Técnica General Santander modalidad Agroindustrial, 
es una institución educativa pública que se caracteriza por formar al estudiante 
en unos ambientes de aprendizajes constructivistas los cuales permiten el libre 
desarrollo del conocimiento, apoyándose en el sector agroindustrial donde se 
dan las herramientas necesarias para la generación de empresas productivas, 
en un marco de liderazgo y respeto hacia los valores de los demás. 
 
 
El colegio tiene un aula de sistemas que cuenta con aproximadamente 20 
computadores portátiles del programa computadores para educar, un video 
Bean y otros elementos de la información y las comunicaciones. 
 
 
 
6.6 MARCO CONCEPTUAL 
 
El proceso de enseñanza y aprendizaje ha ido evolucionando de forma paralela 
al desarrollo de la sociedad. Es importante tener en cuenta que el contexto y el 
momento sociocultural que vive un pueblo exigen al sistema educativo 
implementar nuevas estrategias metodológicas, estructurar los currículos de tal 
forma que respondan a las necesidades del entorno. La construcción de dichos 
currículos se fundamenta en los aportes de las teorías del aprendizaje como 
referentes fundamentales en el diseño de diversas estrategias que al ser 
llevadas a la práctica en el aula dinamizan los currículos y permiten diseñar 
ambientes de aprendizaje motivantes y significativos. 
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De acuerdo con lo anterior,  los docentes deben ser conscientes de su nuevo 
rol, reconociendo que tienen una  misión trascendental en la formación de la 
sociedad del siglo XXI en la cual las TIC han influido de forma directa en el 
desarrollo económico político y social,   imponiendo cambios en el sistema 
educativo. Los adelantos de la ciencia y la tecnología han incursionado en 
todos los ámbitos de la vida del hombre de forma acelerada. La forma de 
aprender de los niños y jóvenes, exigen nuevas estrategias de enseñanza 
mediadas por dichas herramientas. Por lo tanto, este proceso de integración de 
las TICs al aula, requiere que se maneje un lenguaje claro, que permita una 
comunicación fluida y acertada entre todos los actores, docentes, estudiantes y 
padres de familia.  
 
Desde el presente marco conceptual, se pretende hacer un acercamiento 
teórico de conceptos relevantes que fundamentan el desarrollo de este estudio, 
entre otros se definen los siguientes: Aprendizaje mediado por las TICs, 
características de los ambientes mediados por las TIC, proceso de integración 
de las TICs al aula de clase, Ventajas de integrar las TICs en los ambientes de 
aprendizaje, ventajas de integrar las TICs en los ambientes de aprendizaje. 
 
 
6.6.1 Aprendizaje mediado por las TICs. Son diversas las investigaciones que 
se han realizado para definir  el concepto de aprendizaje y entender  el proceso 
de cómo el individuo aprende. En el contexto educativo dicho proceso se 
enmarca en dos orientaciones relevantes dentro del campo de la psicología 
científica: La teoría conductista y teoría cognitiva. La primera define el 
aprendizaje como el cambio de conducta resultado de la experiencia y la 
segunda como un cambio relativamente permanente en las asociaciones o 
representaciones mentales como resultado de la experiencia (Ormrond, 2008). 
Como referente fundamental en el desarrollo del presente estudio se tomó el 
concepto de aprendizaje enmarcado dentro de la teoría constructivista, esta 
teoría expone que el  conocimiento se adquiere en un contexto y situación 
particular y permanece ligado a ello, es decir que el aprendizaje tiene un 
carácter social. Su principal expositor es el psicólogo soviético Semionovich 
Vigotsky. Se enfoca al estudio de ambientes particulares y del conocimiento 
ligado a estos ambientes. Las personas se implican de manera activa con la 
información que obtienen del entorno, la organizan y la dotan de sentido de 
acuerdo al contexto real en el que se desenvuelven. 
 
 
De acuerdo a lo anterior los  aprendizajes son generados en situaciones reales 
de diversidad cultural y busca que el docente propicie actividades que formen 
personas críticas y creativas, capaces de promover el desarrollo individual y 
colectivo del ser humano en contexto. Se enfatiza bastante en la construcción 
de conocimiento en ambientes escolares colaborativos. Esta teoría tiene su 
auge a partir del año 1990 en el cual el desarrollo económico y social propende 
por una educación más humana y contextualizada que responda a los retos 
cambiantes de la sociedad. 
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En la actualidad, los ambientes escolares se fortalecen con la incorporación de 
herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación en los procesos 
de aprendizaje. Dentro de este proceso la  mediación de las TICs,  orienta el 
quehacer educativo hacia contextos más amplios dentro del proceso de 
construcción del conocimiento fundamentado especialmente en dos tipos de 
aprendizaje: el colaborativo y el significativo. 
 
 
6.6.2 Aprendizaje  colaborativo. En la teoría constructivista planteada por 
Vigotsky,  el aprendiz requiere la acción de un agente mediador para acceder a 
la zona de desarrollo próximo, éste será responsable de ir tendiendo un 
andamiaje que proporcione seguridad y permita que aquél se apropie del 
conocimiento y lo transfiera a su propio entorno. Díaz Barriga y Hernández 
(2010) plantean que el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad 
que debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la mutualidad, 
entendida como la conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance la 
experiencia, siendo ésta una variable en función del nivel de competitividad 
existente, la distribución de responsabilidades, la planificación conjunta de los 
objetivos y metas  y el intercambio de roles. De acuerdo con la postura socio 
constructivista que estudia y promueve los intercambios comunicativos o 
discursivos y el tipo de interacciones que ocurren al trabajar juntos en entornos 
virtuales o mixtos apoyados por la tecnología.  
 
 
6.6.3 Aprendizaje significativo. Es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. El 
autor de la teoría del aprendizaje significativo Ausubel (1976) realiza aportes 
que siguen siendo referentes fundamentales en los currículos actuales, los 
cuales integran estrategias novedosas en las cuales la información nueva por 
aprender se relaciona con la información previa ya existente en la estructura 
cognitiva del alumno de forma no arbitraria. Para llevar a cabo dicho proceso 
debe existir una disposición favorable del aprendiz, así como significación 
lógica en los contenidos o materiales de aprendizaje. El aprendizaje 
significativo requiere del diseño de ambientes de aprendizaje adecuados, que 
generen motivación e interés de los estudiantes hacia el aprendizaje. 
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6.6.4 Características de los ambientes mediados por las TICs. Los ambientes 
de aprendizaje mediados por las TICs, presentan características particulares 
que fortalecen el desarrollo de aprendizajes significativos como lo plantea 
Jonassen 1995 (citado por Hincapié & Muñoz, 2007), dichas características son 
las siguientes: 
 Activa: El rol del estudiante es de asumir una postura interactiva, 
procesan de forma eficiente la información y el computador se convierte 
en una herramienta que maximiza su labor. 
 Constructiva: El computador es usado como una herramienta 
cognoscitiva o de producción que le permite acceder con facilidad a la 
información partiendo de los saberes previos e integrando los nuevos. 
 Colaborativa: Los recursos dispuestos en la red facilitan la comunicación 
de forma sincrónica y asincrónica, eliminando la barrera de tiempo y 
distancia, esto permite alcanzar con eficiencia el desarrollo de las 
actividades y la participación activa de cada uno de los integrantes del 
equipo. 
 Intencionada: El desarrollo de los software permiten ejecutar tares 
específicas de forma eficiente. 
 Conversacional: El uso de las TICS favorece el desarrollo de las 
competencias comunicativas ya que provee de diferentes recursos que 
facilitan la comunicación entre los usuarios. 
 Contextualizada: Las actividades surgen de la vida real o pueden ser 
simuladas con software  que permiten la reconstrucción de diferentes 
escenarios que favorecen la comprensión de la realidad por parte de los 
estudiantes. 
 Reflexiva: El trabajo en equipo apoyado en las TICs, permite tener 
evidencias del desarrollo del mismo, ya sean registros de audio, escritos, 
fotográficos, videos, entre otros, que facilitan la reflexión compartida de 
los resultados obtenidos y favorecen el mejoramiento continuo. 
 
 
6.6.5 Proceso de integración de las TICs al aula de clase. Es el proceso 
mediante el cual se incorporan de forma significativa los recursos tecnológicos 
que se dispone en el entorno al aula de clase.  Con relación al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, dicha integración se da cuando el uso de dichas 
herramientas logran generar cambios metodológicos, generan nuevos 
conocimientos y habilidades que se manifiestan en el grado de apropiación que 
evidencian los docentes y estudiantes.  
Por otra parte Sandholtz, Ringstaff y Dwyer (1997) citado por Díaz, plantean 
que la integración de la tecnología pasa por cinco etapas: Acceso, Adopción, 
Adaptación, Apropiación e Invención. Cada una de estas etapas presenta sus 
propios patrones de cambios y sus requisitos de apoyo: 
 Acceso: Es el entrenamiento que tienen los docentes por parte de los 
instructores mediante la utilización de diferentes recursos, para aprender 
a manejar e incorporar la tecnología en sus clases. 
 Adopción: Hace referencia a integrar la tecnología dentro del plan de 
clase. Enseñar a los estudiantes sobre tecnología mediante la 
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implementación de actividades repetitivas (manejo del hardware, 
digitación, entre otros). 
 Adaptación: El maestro domina la herramienta,  utiliza los 
procesadores de texto, hojas de cálculo, diversidad programas 
educativos, les saca provecho, se convierten en una ayuda en la 
elaboración de trabajos, tareas. 
 Apropiación: Los docentes y estudiantes utilizan el computador con 
mayor rapidez y eficiencia, aplican programas asistidos, desarrollan 
trabajos colaborativos. Los docentes aplican la tecnología en su 
quehacer diario. 
 Invención o innovación: Los docentes crean y comparten con sus 
colegas nuevas estrategias de enseñanza, apoyándose en las 
herramientas informáticas y los recursos educativos disponibles en la 
red. Se apropia el constructivismo como teoría fundamental en el 
desarrollo de las clases, el estudiante es el eje principal, aprende a su 
ritmo, es el que construye su conocimiento con la colaboración de otros. 
 
 
6.6.6 Ventajas de integrar las TICs en los ambientes de aprendizaje. Partiendo 
de la  definición que se otorga al concepto  de estrategias pedagógicas en el 
desarrollo de este estudio, procedimientos que el agente de enseñanza utiliza 
en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 
significativos en los alumnos (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer & Wolff, 
199, citados por Díaz Barriga & Hernández, 2010).  Dichas estrategias se 
fortalecen con la incorporación de las TICs, ya que estos  medios o recursos 
facilitan la labor del docente  y fomentan la motivación y el deseo de aprender 
en los estudiantes. 
 
 
Desde este punto de vista, las TICs representan ventajas en la creación de los 
nuevos ambientes de aprendizaje; estimulan la comunicación interpersonal, 
favorecen el acceso a información y contenidos de aprendizaje no solo escrito 
sino audiovisual, además de fortalecer el desarrollo de  competencias 
metacognitivas.  Dentro de este proceso de aprendizaje constructivista 
mediado por las TICs, se requiere de la responsabilidad e idoneidad profesional 
del docente en cada una de las etapas, planeación, desarrollo y evaluación del 
plan de clase, sólo así, se generará un impacto positivo en la construcción del 
aprendizaje.  
  
Las TICs, integradas al currículo escolar constituyen un factor de mejoramiento 
de la calidad educativa, pero se hace necesario adecuar el contexto dentro del 
cual se van a integrar, esto implica preparación del equipo docente, dotación de 
los recursos necesarios, equipos de cómputo, conexión a internet, 
acompañamiento permanente de directivos y docentes, entre otros factores.  
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6.6.7 Construcción del conocimiento científico  y ambiental mediado por las 
TICs. Estos nuevos soportes y Canales fundamentados en el uso del 
computador permiten a los estudiantes desarrollar con mayor eficiencia los 
conocimientos o saberes científicos y ambientales que se desarrollan en las 
diferentes disciplinas, este caso específicos el área de ciencias naturales y 
educación ambiental. Los diferentes textos que se construyen desde la realidad 
se pueden producir a través del uso de esta herramienta en diferentes 
formatos: audiovisuales, digitales, interactivos, comunicativos (correos, chat), 
entre otros (Niño & Pérez 2005).  
Así mismo, dentro de este proceso, el estudiante desarrolla las competencias 
científicas, éticas, ambientales y tecnológicas que le preparan para integrar el 
mundo de la vida al mundo escolar. Por lo tanto,  en los lineamientos 
curriculares del área de ciencias naturales se describen algunas de las 
competencias del docente del área de ciencias naturales y educación 
ambiental, entre otras,  es líder de una comunidad, transmisor de valores, 
investigador pedagógico, defensor del medio ambiente, lo cual le permite  
educar integralmente al alumno para enfrentar con éxito la vida contemporánea 
fuertemente influenciada por el desarrollo científico y tecnológico y la 
problemática socio-cultural y ambiental. 
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7 CAPITULO 1 
 
 
7.1 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
(TIC) 
 
7.1.1 Definición. Por TIC se entiende los nuevos soportes y 
canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 
informacionales, fundados en su mayoría en el empleo del 
computador: Internet, video interactivo, videotexto y teletexto, 
televisión por satélite y cable, hiperdocumentos, CD-ROM en 
diferentes formatos, sistemas multimedia, tele y video –
conferencias, los sistemas expertos, correo electrónico, 
telemática, realidad virtual (Niño & Rojas 2005, p.228). 
 
 
“TIC, conjunto convergente de tecnologías especialmente la informática y las 
telecomunicaciones, que utilizan un lenguaje digital para producir, almacenar, 
procesar y comunicar gran cantidad de información en brevísimos lapsos de 
tiempo” Castell (1997, citado por IIPE-UNESCO, 2006, p.10). 
 
 
Las TIC, fundamentados en el uso del computador y otras herramientas como 
el teléfono celular, las cámaras digitales y demás medios que permiten 
procesar diferente tipo de información de forma rápida y eficiente, han 
estimulado desde el siglo XX la necesidad de comunicación; el ser humano ya 
no puede vivir sin comunicarse y sin los medios imprescindibles para lograrlo. 
En el siglo XXI, con el auge de la tecnología y el uso del internet, se ha 
universalizado la información y la cultura, lo cual se ha denominado sociedad 
de la información. Estos nuevos soportes tecnológicos han incursionado en la 
vida del ser humano de forma vertiginosa generando grandes cambios a nivel 
económico, político, social, cultural, entre otros. 
 
 
7.1.2 Evolución de las TIC. Las telecomunicaciones. Su proceso inicia en el 
año 1833 con la invención del telégrafo. En 1876, Grahan Bell, inventa el 
teléfono. En 1927 se realiza la primera transmisión de radiotelefonía de larga 
distancia, entre USA y Reino Unido, a cargo de AT &T y la British Postal Office. 
En 1948 fue inventado el transistor. En 1951 inicia a operar el primer sistema 
transcontinental de microondas. En 1956 se instala el primer cable telefónico 
trasatlántico. En 1963 se instala la primera central pública telefónica en 
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Estados Unidos. En 1965 se instala la primera oficina informatizada en estados 
Unidos. En 1984, la compañía AT&T se divide en cuatro proveedores, lo cual 
significó el inicio de la liberación del segmento de operadores de 
telecomunicaciones a nivel mundial. 
 
Desde 1995, se le ha venido incorporando tecnología digital a los equipos de 
telefonía celular permitiendo el envío y transmisión de diferentes tipos de datos 
a través de este medio de comunicación. (Fuente internet, Nacimiento y 
Evolución de las Telecomunicaciones) 
 
 
7.1.2.1 El ordenador y el internet.  Antes de mencionar el proceso de 
integración de las TIC al aula de clase, es importante realizar una breve 
descripción del proceso de evolución de los ordenadores. “Un ordenador es un 
instrumento que permite ordenar, clasificar, almacenar y tratar la información, 
para ello requiere de cuatro elementos esenciales: una memoria, un 
procesador, un aparato de entrada y salida y un programa” (Niño & Rojas 2005, 
p.231).  
 
 
Dentro del proceso de evolución del ordenador y del internet, se describe una 
síntesis de los aportes que al respecto realiza Bonvín (2006): 
El primer ordenador fue el ENIAC fabricado por la universidad de Pensylvania 
en el año 1946. A partir de entonces se fueron creando computadores cada vez 
más pequeños y con mayor capacidad y velocidad en el manejo de la 
información. En el año 1971 Ted Hoff  inventa el microprocesador, en 1975 Bill 
Gates, funda la empresa Microsoft y en el año 1979 IBM lanza al mercado el 
primer ordenador personal. A partir de entonces se ha universalizado el uso del 
ordenador personal, el modem se empieza a comercializar a partir del año 
1976 y en 1991 la IBM revoluciona el mercado con el ordenador portátil; 
paralelo a este proceso de evolución del computador personal (PC), surgía a 
partir del año1969 la red de internet, como producto de estrategias secretas  en 
el manejo de la información del departamento de defensas de los Estados 
Unidos, denominada ARPANET, la cual estaba conformada por cuatro 
ordenadores unidos para transmitir información secreta. 
 
 
En el año 1969 se logra la primera comunicación entre dos ordenadores 
independientes y en 1970 se logra enlazar entre sí cuatro universidades: 
Stanford, UCLA  (Universidad  de  California, en  Los Ángeles), UCSB 
(Universidad de California en Santa Bárbara) Y la universidad de Utah. En 
1971, Arpanet disponía de 23 ordenadores  y en 1972 unas 40 universidades 
formaban parte de Arpanet. En 1984 se introdujo nuevos sistemas de dominio 
entre ellos, es y otros los cuales facilitaron el uso de la red. 
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A partir de 1990, Arpanet dejó de existir y dio lugar al internet, conjunto de 
ordenadores situados en todo el mundo y conectados entre sí a la red 
telefónica. Este medio masivo de comunicación ha revolucionado las 
telecomunicaciones y ha incursionado en la vida del hombre, a tal punto que se 
ha convertido en una herramienta necesaria en diferentes campos, económica, 
educativa, social, entre otros. 
 
 
7.1.3 Proceso de integración de las TIC en el sistema educativo. 
 
7.1.3.1  Contexto global.“La historia del desarrollo de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación se inicia mucho antes de que las 
computadoras pasen a ser usadas domésticamente, pero en el campo de la 
educación se impone popularmente a inicio de los 80” (IIPE-UNESCO, 2006, 
p.16). En los años 80 se inicia la comercialización de las computadoras 
personales lo cual impulsa el uso de esta herramienta y su vinculación en las 
actividades laborales. 
 
 
Frade (2009) afirma que en el proceso de evolución y desarrollo social de la 
humanidad, los adelantos tecnológicos han impactado de forma directa tanto 
en los cambios sociales como en el desarrollo del proceso educativo. La 
aparición de la imprenta generó una transición en el proceso de lo hablado a lo 
escrito, fortaleciendo el pensamiento lógico y analítico. Luego el surgimiento de 
los medios audiovisuales y el desarrollo de los medios de comunicación 
aceleraron la transición de la palabra escrita a la generación de la imagen 
causando diferentes cambios al proceso como los seres humanos construyen 
el conocimiento afectando de forma directa los procesos cognitivos y 
conductuales del ser humano.  
 
 
De acuerdo con lo anterior la primera forma de educación surge como proceso 
de transmisión del conocimiento de forma oral, luego con la invención de la 
escritura y los libros se propician procesos de análisis, fundamentado en la 
interpretación y la inferencia de textos, desarrollo un pensamiento analítico y 
deductivo de abstracción y generalización, fortaleciendo las competencias 
básicas del lenguaje, hablar y escuchar. Los medios audiovisuales que 
incursionaron de forma acelerada en la vida del hombre durante el siglo XXI, la 
televisión, los juegos interactivos, el computador, la telefonía celular, el internet, 
entre otros, modifican de forma radical los estilos de aprendizaje de los niños y 
jóvenes actuales. La información está cargada de imágenes y sonidos a la vez 
que brindan la oportunidad de realizar procesos interactivos entre el usuario y 
la máquina, lo cual desarrolla nuevas habilidades en el procesamiento de la 
información.  Los niños y jóvenes en la actualidad pueden atender varios 
estímulos a la vez, su atención es volátil y no mantienen la concentración por 
mucho tiempo en un mismo estímulo. Lo cual exige nuevas estrategias de 
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enseñanza que focalicen esa atención y que a la vez les motiven hacia el 
aprendizaje, es el caso de los recursos que se pueden encontrar apoyados en 
las TIC. 
 
 
Son variados los estudios realizados sobre el proceso de incorporación de las 
TIC en el aula, a nivel nacional e internacional. De acuerdo con los resultados 
obtenidos en dichos estudios, este proceso se ha venido desarrollando en 
Colombia de una forma similar a lo planteado por Montero (2010): 
 
1. Introducción de los medios y familiarización de los profesores con los 
mismos. 
2. Aplicación: Elaboración de los materiales por parte de los docentes. 
3. Integración: Incorporación de estas herramientas al diseño curricular 
en tres niveles, alfabetización tecnológica digital basada en el manejo 
del computador y el internet, aplicación en las asignaturas y como 
instrumento cognitivo, interactivo y colaborativo que permite 
implementar innovaciones tecnológicas. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el proceso de incorporación de las TIC en el aula, 
requieren el desarrollo de una serie de etapas entre las cuales se debe iniciar  
como lo plantean algunos estudios la presencia de estos recursos en el aula no 
garantizan que se genere la innovación educativa. “La formación que poseen 
los profesores es básicamente instrumental, existiendo grandes carencias en 
relación con la formación para el uso didáctico de los medios y para el diseño y 
producción de materiales” (Tilve, et all, 2009, p. 67). Por lo tanto, es importante 
que las instituciones educativas cuenten con un equipo de docentes capacitado 
en el manejo de los recursos tecnológicos, que no se queden en el nivel uno de 
familiarización con estas herramientas sino que trasciendan en la creación de 
ambientes innovadores. 
 
 
7.1.3.2 Contexto nacional. Para dar respuesta a esta necesidad sentida de la 
sociedad del conocimiento, la política educativa nacional, dentro del plan 
decenal de educación 2006-2016 Pacto social por la educación, plantea la 
renovación pedagógica desde el uso de las TIC en educación de acuerdo con 
los siguientes objetivos: 
1. Dotar los establecimientos educativos con una infraestructura 
tecnológica y de conectividad, con criterios de calidad y equidad. 
2. Fortalecer los procesos lectores y escritores apoyados en recursos 
tecnológicos del entorno. 
3. Fortalecer los procesos pedagógicos que reconozcan la 
transversalidad curricular y uso de las TIC, apoyándose en la 
investigación pedagógica. 
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Para el desarrollo de dicho proceso se han fijado unas macrometas y 
metas estipulando un tiempo prudente para su realización de tal manera 
que en el 2016 todos los establecimientos educativos del país cuenten 
con docentes capacitados en innovación tecnológica, apoyados en 
plataforma virtuales como apoyo a sus procesos de investigación  e 
innovación educativa y pedagógica, trabajando  en equipos o redes 
colaborativas virtuales. Todo lo anterior teniendo como referente los 
estándares de competencias pedagógicas que incorporan las TIC para 
docentes y competencias de uso de las TIC para estudiantes en todos 
los niveles los cuales fueron promulgados en el año 2009.  
 
 
7.1.3.3 Contexto local. Dentro del proceso de incorporación de las 
TIC a nivel local, y con la experiencia vivida por el equipo 
investigador como estudiantes, padres de familia y en este 
momento observadores de la evolución del proceso educativo a 
nivel local, se puede afirmar que las instituciones educativas 
públicas del municipio de Rioblanco Tolima se han visto 
beneficiadas por las políticas nacionales, específicamente del 
programa computadores para educar el cual ha dotado estos 
establecimientos educativos de equipo de cómputo que apoyan el 
desarrollo del proceso educativo tanto en la zona urbana como 
rural. Con relación a la Institución educativa General Santander 
en la cual se enfocó el desarrollo de este estudio, es importante 
mencionar que a partir del año 2000 en adelante ha contado con 
equipos de cómputo. Sin embargo el proceso de incorporación de 
estas herramientas al aula por parte de los docentes, se 
encuentra en su etapa inicial de alfabetización digital.  
Existen factores internos y externos a nivel local muy similares  
con las barreras citadas por Hincapié y Muñoz (2007): 
 
 La disponibilidad del tiempo para el proceso de capacitación del 
personal docente en los niveles iniciales de alfabetización digital. Así 
mismo para planear y trabajar en equipo. La distancia de las grandes 
ciudades y de las instituciones educativas que brindan oportunidad 
de capacitación a los docentes son un factor importante en este 
contexto. 
 
 la falta de recursos económicos y tecnológicos en las aulas de clase. 
Así mismo la falta de apoyo por parte de quienes poseen mayor 
conocimiento o experiencia en el manejo de la tecnología. 
 
 El temor al cambio, la poca motivación al uso de estos recursos 
debido a la falta de habilidades para su manejo por parte de la 
mayoría de los docentes especialmente de los nombrados a través 
del decreto 2277. 
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Todo lo anterior permite afirmar que las metas propuestas en el plan decenal 
de educación no han logrado los resultados esperados en este municipio.  
 
 
Es necesario recalcar que la Institución educativa General 
Santander plantea un horizonte institucional, misión y visión, 
acorde a las políticas nacionales. Así mismo dentro del plan de 
estudios del área de ciencias naturales y educación ambiental se 
plantean actividades pedagógicas que están enfocadas al 
fortalecimiento de las competencias científicas y ambientales, 
apoyados en recursos tecnológicos del entorno. Sería entonces 
importante evaluar desde la práctica educativa si existe una 
relación directa entre este currículo formal plan de estudios, con 
el currículo real evidenciado en las prácticas de aula. Sólo 
mediante dicho análisis y la implementación de los planes de 
mejoramiento como se logra estructurar un currículo que logre dar 
respuesta a las exigencias que están imponiendo las TIC en la 
actualidad en los campos económico, político, tecnológico, 
pedagógico, entre otros, articulado con las políticas educativas 
locales y globales (Tilve, Gewerc & Álvarez, 2009).   
 
 
Con relación a la articulación de las TIC a las prácticas de aula, el análisis del 
plan de estudios de ciencias naturales y educación ambiental  permitió 
evidenciar  que las actividades pedagógicas del grado quinto de la institución 
educativa General Santander del municipio de Rioblanco Tolima  propuestas en 
cada uno de los temas no tienen en cuenta el uso de estas herramientas de 
apoyo para facilitar la construcción del aprendizaje. La metodología que se 
utiliza es tradicional apoyados en textos escritos y las estrategias didácticas 
utilizadas son organizadores de información como mapas conceptuales, 
cuadros sinópticos entre otros, que permiten a los estudiantes organizar la 
información tomada de los textos en sus cuadernos de apuntes. Los temas 
relacionados con las TIC se desarrollan en forma fragmentada en el área de 
tecnología e informática lo cual permite deducir que no hay un trabajo 
interdisciplinar en el desarrollo del currículo. 
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8 CAPITULO 2 
 
 
8.1 TEORÍAS QUE ORIENTAN EL QUE HACER PEDAGÓGICO  
 
 
El proceso de evolución de los modelos pedagógicos, la metodología y la 
didáctica han sido influenciados por las dos grandes orientaciones que se han 
ido desarrollando dentro del campo de la psicología científica: La conductista 
que enfatiza en teorías biológica y evolutiva, centrada en el estudio de los 
cambios de conducta y comportamientos observables cuyos expositores fueron 
Thorndike, Watson y Skinner. La cognitiva  que define el aprendizaje como un 
cambio en la capacidad potencial para hacer algo dentro de un proceso interno 
no observado directamente, reflejado en la capacidad de memoria,  
comprensión y  toma de decisiones. El proceso de aprendizaje enmarcado en 
dichas teorías está fundamentado en diversos experimentos que han 
investigado la manera en que  aprenden las personas y los animales, y sus 
resultados han permitido proponer  un proceso de aprendizaje a través de la 
formulación de principios y teorías. A continuación se realiza una síntesis sobre 
dichas teorías, de acuerdo con los planteamientos de Woolfolk (2006) y Díaz 
Barriga y Hernández (2010): 
 
 
8.1.1 Teoría conductista del aprendizaje. “Explicaciones sobre el aprendizaje 
que se enfocan en eventos externos por causa de los cambios en las 
conductas observables” (Woolfolk, 2006, p.198). Uno de los aportes 
sobresalientes a la teoría conductista los realizó el fisiólogo ruso Iván Pablov, a 
inicios del siglo XX. Dichos aportes están resumidos dentro de la teoría del 
condicionamiento clásico la cual expone que el aprendizaje surge a partir de 
propiciar al individuo una serie de estímulos que le permitan responder de 
manera involuntaria al mismo. Este aporte de Pavlov lo hace después de una 
serie de experimentos que realizó con animales. Dicha teoría fue llevada al 
ambiente escolar a través de la aplicación de estrategias pedagógicas 
tendientes a  generar en los estudiantes,  nuevas actitudes frente a 
determinadas situaciones de comportamiento, las cuales aplicadas de manera 
planificada mejoran los ambientes de aprendizaje.  De esta teoría se concluye  
que los estímulos son percibidos por los estudiantes de dos formas: apetitivo o 
aversivo. El estímulo apetitivo es el que genera placer y el aversivo es el que 
genera placer o ansiedad. Así mismo las respuestas  a dichos estímulos son 
involuntarias y de tipo emocional o fisiológico. 
 
 
El  aprendizaje según el condicionamiento clásico tiene los siguientes 
procesos: 
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 Adquisición (asociación repetida del estímulo condicionado con el 
estímulo incondicionado). A mayor estímulo mayor respuesta. 
 Generalización: Respuestas condicionadas a estímulos semejantes 
 Extinción: dejar de dar respuestas condicionadas ante un estímulo 
condicionado. 
De  otro lado,  se plantea la teoría del condicionamiento operante. Edward 
Thorndike (1898),  realiza un experimento con animales que lo lleva a concluir 
que el aprendizaje de una conducta estaba influido por la consecuencia de esa 
conducta. Planteó la ley del efecto, cualquier acto que provoque un efecto 
gratificante en una situación dada tenderá a repetirse y fortalecerse en caso 
contrario tenderá a debilitarse. 
 
 
El  planteamiento anterior es  retomado por  Skinner (1938)  con la diferencia 
que no habla de conexiones sino de reforzadores, plantea que el aprendizaje  
consiste en un cambio en la probabilidad de aparición de una conducta debido 
a sus consecuencias. En esta teoría se toman dos aspectos fundamentales: El 
castigo y el refuerzo. El primero se define como la eliminación de algo positivo,  
la introducción de algo desagradable e inesperado para el sujeto;  el segundo 
es el estímulo o suceso que incrementa la aparición de algo positivo y 
agradable. 
 
 
Dentro del proceso educativo,  esta teoría de condicionamiento operante ha 
influido de manera directa en los diseños curriculares, un ejemplo de ello son 
las programaciones académicas las cuales inician con la definición de objetivos  
generales y específicos  claros que permiten orientar el curso dentro de estos 
planteamientos a través de didácticas acordes que permitan lograr las 
conductas deseadas en los estudiantes. 
 
 
Continuando con el análisis de las teorías conductistas se plantea  el 
condicionamiento vicario, expuesto por  Bandura (1977),  define el aprendizaje 
como los comportamientos adquiridos mediante observación (aprendizaje 
social). Dicho aprendizaje puede generarse de diversas maneras: aprendizajes 
de nuevas conductas, modelado guiado con refuerzo, modelado participante, 
modelado gradual, estímulos de conductas antiguas, fortalecimiento o 
debilitamiento de temores o inhibiciones. 
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8.1.2 Teoría cognitiva.  Esta teoría surge a partir de la segunda guerra mundial, 
con la revolución de la tecnología del ordenador, también como oposición al 
conductismo (estímulos respuestas), partiendo del planteamiento que el 
aprendizaje es el resultado de procesos cognitivos relacionados con Conductas 
aprendidas: 
- Dimensiones emocionales: actitudes, sentimientos, temores, 
ansiedades, entre otros. 
- Dimensiones cognitivas: aprendizajes intelectuales: lectura, 
escritura, historia, entre otras. 
 
Es así como a mediados del siglo XX se plantea: 
 
8.1.3 La teoría  clásica del aprendizaje escolar. Ausubel y Bruner (1960). 
Bruner plantea que el aprendizaje es un proceso inductivo en el cual  el alumno 
se implica de manera activa adquiriendo la capacidad de ir más allá de la 
información dada. El contenido no se da de forma acabada sino que debe ser 
descubierto por el alumno, lo cual implica conocer desde el  inicio una 
perspectiva general de los cursos que va a aprender.  
 
 
Ausubel por su parte   expone el aprendizaje  significativo y la asimilación 
cognoscitiva. Contrario a Bruner plantea que el profesor debe hacer enseñanza 
expositiva y presentar al estudiante el contenido organizado en secuencia y en 
forma acabada. El aprendizaje se da de forma deductiva. El aprendizaje 
significativo se da cuando los nuevos conceptos se relacionan de modo 
sustantivo con los conocimientos previos almacenados en su estructura 
cognoscitiva,  “asimilación entre viejos y nuevos  significados”. 
 
 
8.1.4 Teoría del procesamiento de la información.  Referidas al ámbito de la 
enseñanza (psicología cognitiva de la instrucción) centradas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, en el desarrollo de tareas complejas y estructuras 
cognitivas que median en la adquisición del conocimiento, se centran en 
analizar cómo piensan las personas, cómo perciben los estímulos que les 
rodean, cómo colocan lo que han percibido en su memoria y como encuentran  
lo que han aprendido cuando necesitan usarlo. Los estímulos del entorno son 
atendidos, percibidos, y transformados en información significativa, 
almacenados en la memoria y recuperados posteriormente en situaciones 
nuevas. Esta teoría hace referencia a dos tipos de conocimiento: 
 
Conocimiento de tipo conceptual, se almacena en la memoria semántica. 
Organización interna del conocimiento y características fundamentales para 
producir la comprensión y un aprendizaje significativo. Aprender es construir 
conocimientos, manejar, organizar, estructurar y comprender información. 
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Conocimiento de tipo procedimental, se define desde el concepto de 
metacognición como el resultado del proceso de aprendizaje a través del 
autoconocimiento y autocontrol de los procesos cognitivos.  Esta teoría hace 
énfasis en la necesidad de tener en cuenta las diferencias individuales junto 
con los conocimientos previos.  Así como generar estrategias que permitan al 
estudiante procesar la información, ellas son: de apoyo, de procesamiento, de 
personalización y metacognitivas. 
 
 
8.1.5 Teorías constructivistas y de aprendizaje situado. Esta teoría expone que 
el conocimiento se adquiere en un contexto y situación particular y permanece 
ligado a ello, es decir que el aprendizaje tiene un carácter social. Su principal 
expositor es el psicólogo soviético Semionovich Vigotsky. Se enfoca al estudio 
de ambientes particulares y del conocimiento ligado a estos ambientes. Las 
personas se implican de manera activa con la información que obtienen del 
entorno, la organizan y la dotan de sentido de acuerdo al contexto real en el 
que se desenvuelven.  
 
De acuerdo a lo anterior los  aprendizajes situados, son generados en 
situaciones reales de diversidad cultural y busca que el docente propicie 
actividades que formen personas críticas y creativas, capaces de promover el 
desarrollo individual y colectivo del ser humano en contexto. Se enfatiza 
bastante en la construcción de conocimiento en ambientes escolares 
colaborativos. Esta teoría tiene su auge a partir del año 1990 en el cual el 
desarrollo económico y social propende por una educación más humana y 
contextualizada que responda a los retos cambiantes de la sociedad. 
 
 
 
 
8.2 INCORPORACION DE LAS TIC 
 
Los ambientes escolares se fortalecen con la incorporación de herramientas 
tecnológicas de la informática en los procesos de aprendizaje. El computador  
en el siglo XXI, se ha convertido en una herramienta pedagógica cotidiana 
indispensable en el proceso educativo, y puede tener como referente las 
diferentes teorías expuestas anteriormente para aplicar  un proceso de 
planeación académica organizado. 
 
 
8.2.1 Definición de estrategias pedagógicas. Díaz Barriga, et all. (2010) definen 
las estrategias pedagógicas o de enseñanza como medios, recursos y 
procesos heurísticos y flexibles que diseña y aplica el docente para facilitar los 
procesos de construcción de aprendizajes significativos por parte de los 
estudiantes.  Así mismo, son “una secuencia de pasos o etapas que se 
ejecutan con el fin de alcanzar unos determinados objetivos, mediante la 
optimización y regulación de los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices” 
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(Tobón, 2010, p. 214). De acuerdo con dichos conceptos, la misión de la 
escuela es generar procesos de formación contextualizados entre la teoría y la 
práctica, por lo tanto es importante tener en cuenta el impacto que han 
generado las TIC en las nuevas generaciones de estudiantes, los medios 
audiovisuales e interactivos como el internet ocupan un espacio bien 
importante en su proceso de formación. El aula y la vida cotidiana deben estar 
articuladas, los ambientes de aprendizaje y el docente deben adaptarse a las 
condiciones y necesidades de los educandos.  
 
 
8.2.2 Tipos de estrategias que median en el aprendizaje de las ciencias 
naturales y educación ambiental, apoyados en las tic. De acuerdo con la teoría 
constructivista del aprendizaje, se citan a continuación unas estrategias 
planteadas por Díaz Barriga y Hernández (2010), y se adaptan de acuerdo a 
los objetivos del presente trabajo: 
 
8.2.2.1 Estrategias de enseñanza que favorecen la activación de los 
conocimientos previos. Estas estrategias deben ser empleadas antes de iniciar 
un tema nuevo, lo cual implica que el docente ponga en acción todas sus 
competencias que favorezcan el diseño de ambientes de aula que potencien al 
máximo la creatividad y el desarrollo de los contenidos teniendo en cuenta los 
conceptos importantes, lo que saben del tema y lo que espera que aprendan 
los estudiantes. 
 
 
La actividad generadora de información previa, puede desarrollarse de forma 
individual o grupal, así mismo en forma oral o escrita. Una de las estrategias 
que puede emplear el docente es las salidas pedagógicas, aprovechando la 
variedad de paisaje natural que rodea el municipio de Rioblanco y la cercanía 
de la institución educativa a dichos lugares. En dicha salida, se debe haber 
realizado una motivación previa y apoyarse en recursos tecnológicos como la 
cámara digital, celulares con cámara, entre otros.  
 
 
8.2.2.2 Estrategias que facilitan la integración de saberes previos y los nuevos 
conocimientos. Estas estrategias están enfocadas en facilitar la asimilación y 
acomodación de la información, está directamente relacionada con la zona de 
desarrollo próximo planteada por Vigotsky, dentro del cual a través de una 
asesoría del docente,  el estudiante potencializa sus conocimientos, los 
interioriza y los aplica con mayor facilidad. Dentro de estas estrategias se 
encuentran los organizadores previos como conceptos e ideas que presenta el 
docente de forma organizada y en un lenguaje acorde al nivel cognitivo del 
estudiante. En el nivel de primaria se pueden emplear  ilustraciones, mapas, u 
otros elementos que capten la atención del estudiante, el docente se puede 
apoyar en los diferentes recursos que se encuentran en internet, sobre la 
temática que está desarrollando, entre otros se recomienda páginas como 
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www.educared.net, la cual ofrece variedad de unidades didácticas que facilitan 
el desarrollo de temas de forma transversalizada. 
 
 
8.2.2.3 Estrategias discursivas.  Forman parte del proceso de interacción 
directo docente-estudiante. Implica un conocimiento profundo del docente en la 
temática a desarrollar. Sin embargo, además de saber del tema, implica saber 
explicar, comunicar y transmitir ese conocimiento a los estudiantes.  Entre otras 
estrategias discursivas están la confirmación, la repetición, la reformulación, la 
recapitulación. 
 
 
La  confirmación destaca lo que ha dicho el estudiante y se considera correcto. 
La repetición, repetir lo que ha dicho el estudiante para resaltar los conceptos 
relevantes. La reformulación, permite organizar de la mejor manera las ideas 
de los estudiantes para facilitar la interpretación de las mismas. Las 
recapitulaciones por su parte son  síntesis del discurso que permiten aclarar, 
organizar y resumir lo esencial del texto. Estas estrategias discursivas pueden 
estar apoyadas en presentaciones con diapositivas previamente elaboradas por 
el docente con imágenes llamativas, videos, entre otros recursos audiovisuales 
que fomenten la atención y la motivación de los estudiantes. 
 
 
8.2.2.4 Estrategias para facilitar la organización y procesamiento de la 
información. Son recursos didácticos que se pueden emplear para sintetizar la 
información analizada dentro del desarrollo de un tema. Dentro de estos 
recursos se encuentran los mapas conceptuales, los cuadros C-Q-A, los 
cuadros de doble columna, los organizadores de clasificación, los diagramas de 
flujo y las líneas de tiempo. 
 
 
Cada uno de estos instrumentos debe ser construido en clase con orientación 
del docente. El estudiante debe conocer la importancia y el uso de estos 
organizadores de información. Por lo tanto, el docente debe guiar a los 
estudiantes en la construcción de los mismos, los cuales pueden ser usados 
también como estrategias de aprendizaje. El docente puede apoyarse del 
computador y de los programas de office Word, Excel, power point, paint, entre 
otros, para que los estudiantes sistematicen la información. 
8.2.2.5 Estrategias para promover una enseñanza situada. Constituyen una 
estrategia fundamental dentro de la teoría sociocultural. Vincula situaciones del 
entorno en la generación de conocimientos significativos. Con relación a esta 
estrategia se plantea el aprendizaje basado en proyectos pedagógicos de aula. 
El aprendizaje basado en proyectos, es una estrategia que forma parte de la 
pedagogía activa de Jhon Dewey, surge de situaciones cotidianas que generan 
curiosidad en los estudiantes; de sus inquietudes e intereses. En este contexto, 
los proyectos pueden ser pedagógicos transversales de aula  y productivos, de 
acuerdo con su finalidad.  Poseen unas características básicas: propósitos, 
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documentación del tema, planificación del proyecto, realización, valoración de 
la experiencia y publicación del mismo. Los proyectos pedagógicos de aula, 
son unas estrategias que facilitan la incorporación de las TIC al aula de clase y 
fomentan el pensamiento científico de los estudiantes ya que parte de 
problemas o situaciones reales generadas en el contexto local. 
 
 
Tobón (2010) plantea  otras estrategias que se  deben desarrollar en el 
estudiante y que deben complementar las citadas anteriormente, son las 
siguientes:  
 
8.2.2.6 Estrategias de sensibilización, personalización y cooperación. Forman 
parte de la formación integral del estudiante y están enfocadas especialmente a 
la formación del ser, como persona que necesita formarse en valores, actitudes 
y normas, para desempeñarse de forma idónea y ética en cualquier contexto 
social.  Dentro de estas estrategias se encuentra las estrategias 
motivacionales, las emocionales y sociales.  
Las estrategias motivacionales, están enfocadas al fortalecimiento del 
pensamiento positivo, la automotivación, la retroalimentación externa, y la 
autoconfianza.  
Las estrategias emocionales, complementan las motivacionales y se enfocan a  
disminuir los temores que bloquean la mente del estudiante y la tensión física y 
emocional. 
Las estrategias sociales, están fundamentadas en el trabajo colaborativo, en la 
búsqueda de apoyo social y de comunicación asertiva.  
 
 
8.3 REFERENTES CURRICULARES DEL ÁREA DE CIENCIA 
NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  A NIVEL NACIONAL 
 
 
8.3.1 Lineamientos curriculares. Los lineamientos curriculares del área de 
ciencias naturales y educación ambiental tienen en cuenta tres referentes 
fundamentales, el filosófico y epistemológico, el sociológico y el psicocognitivo. 
Dentro del referente filosófico y epistemológico existen dos conceptos 
fundamentales que enmarcan el desarrollo del pensamiento científico 
ambiental: “El mundo de la vida” Husserl (1993, citado en los lineamientos 
curriculares de ciencias naturales y educación ambiental, MEN, 2002)   y “la 
ciencia y tecnología”. 
 
 
El proceso de construcción de saberes en el área de ciencias naturales y 
educación ambiental en la escuela debe partir de la valoración de los saberes 
construidos por el niño en su entorno, el mundo de la vida no puede ser aislado 
del proceso académico “a menudo la escuela no solamente olvida el retorno al 
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mundo de la vida, sino que lo ignora como origen de todo conocimiento” 
(Lineamientos MEN, 2002). 
 
 
Así mismo la ciencia y la tecnología están directamente relacionadas con el 
proceso de construcción del conocimiento partiendo del desarrollo y utilización  
de los órganos de los sentidos en el procesamiento de la información. Esto ha 
permitido crear diferentes teorías, que le permiten al hombre entender y 
transformar la realidad. 
 
 
Dentro del referente sociológico se concibe el entorno escolar como una fuente 
de conocimiento fundamental, siendo la comunidad educativa el principal 
componente dentro de la cual surgen los verdaderos aprendizajes, a través de 
la interacción permanente y armónica con el entorno natural, social y cultural 
que enmarca el proceso educativo. Dentro de este campo se fortalece el 
desarrollo integral del ser humano en principios y valores éticos y morales que 
forman parte de la esencia del ser, el saber y el saber hacer. Es a partir de este 
contexto, donde los estudiantes deben aprender a hacer un uso adecuado de 
los recursos naturales, científicos y tecnológicos de los cuales dispone el ser 
humano para mejorar su calidad de vida, conservar un ambiente sano y 
enfrentar las situaciones o problemas del entorno, buscando alternativas de 
solución a los mismos, aplicando los conocimientos adquiridos en su proceso 
de formación partiendo de la valoración de la vida, la salud y velando por un 
bienestar individual y colectivo de acuerdo con la constitución y las leyes 
colombianas. 
 
En relación con el referente psicocognitivo, se debe desde la escuela fortalecer 
del pensamiento científico creativo del estudiante, como requisito fundamental 
para adaptarse con facilidad al mundo actual influido por la ciencia y la 
tecnología.  El docente dentro de su rol y compromiso debe  generar 
estrategias didácticas pertinentes y brindar  a los estudiantes las herramientas 
o recursos necesarios que le permitan desarrollar procesos empíricos para 
comprender su realidad; cuando el entorno escolar es un laboratorio abierto a 
la experimentación y modelación de situaciones que emergen del contexto en 
el cual se desarrolla el currículo. 
De esta manera, es importante  citar el objetivo general y los específicos del 
área de ciencias naturales para posteriormente comprender el fundamento de 
los estándares de competencias: 
Los lineamientos curriculares (MEN 2002, p.66) plantean como objetivo general 
“que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar 
con una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de 
un desarrollo humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una 
concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza 
armónica con la preservación de la vida en el planeta”. Así mismo, enfocado al 
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desarrollo de este proyecto se encuentra el siguiente objetivo específico: 
“Contribuir en el desarrollo de una concepción en el estudiante de la técnica y 
la tecnología como productos culturales que pueden y deben ser utilizados para 
el beneficio humano dentro del contexto de un desarrollo sostenible”. 
 
 
Lo anterior permite fundamentar el desarrollo de este estudio dentro de un 
contexto curricular articulado con las orientaciones del ministerio de educación 
nacional, teniendo en cuenta que, la escuela debe integrar en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje las herramientas tecnológicas que le permitan al 
estudiante fortalecer su proceso de construcción de conocimientos 
significativos. 
 
 
8.3.2 Estándares básicos de competencias. Los estándares básicos de 
competencias son criterios generales establecidos para algunas áreas 
consideradas fundamentales en el currículo nacional, entre ellas ciencias 
naturales y educación ambiental, de dominio público que permiten valorar el 
ser, saber y saber hacer en la formación de un estudiante, permitiendo analizar 
si cumple con las expectativas sociales y nacionales de calidad en su 
educación. 
 
 
Así mismo, estos criterios establecidos como procesos, se deben lograr dentro 
de un periodo de tiempo. En Colombia fueron fijados dentro de conjuntos de 
grados primero a tercero, cuarto y quinto, sexto y séptimo, octavo y noveno, 
décimo y once. Se han estructurado de acuerdo con las competencias básicas 
que todo estudiante colombiano debe desarrollar en su paso por el sistema 
educativo. Estas competencias son las generales interpretación, argumentación 
y proposición.  Así mismo, cada una de las áreas enfoca su proceso en el 
desarrollo de unas competencias específicas las cuales en ciencias naturales y 
educación ambiental son identificar, indagar y explicar.  
 
 
Partiendo de los lineamientos curriculares como se mencionó anteriormente, 
los estándares de calidad están estructurados en tres referentes: me aproximo 
al conocimiento como científico a natural, manejo conocimientos propios de las 
ciencias naturales y desarrollo compromisos personales y sociales. 
Dentro del desarrollo de este estudio, el proceso está directamente relacionado 
con el componente ciencia tecnología y sociedad, el cual planeado y ejecutado  
de forma transversalizada permite fortalecer los demás referentes y desarrollar 
los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en el área de ciencias 
naturales, que le permiten al estudiante actuar de forma integral de acuerdo 
con el planteamiento que hacer Delors (1994): 
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 Aprender a conocer,  un enfoque conceptual: conocimientos construidos 
desde la comprensión de la realidad. 
 Aprender a hacer, articulando la teoría con a práctica. 
 Aprender a vivir juntos, desarrollando actitudes, valores que permitan 
contribuir a la conservación del entorno, dentro de unas relaciones 
armónicas que contribuyan al bienestar individual y colectivo. 
 Aprender a ser, fortaleciendo desempeños: ser humano integral, 
educado, autosuficiente, autosustentable y civilizado. 
 Aprender a pensar, desarrollando la habilidad de solucionar problemas 
del contexto. 
 
 
Este componente permite que los estudiantes comprendan la importancia de 
las ciencias en el mejoramiento de la vida del hombre y dar un uso adecuado a 
los productos tecnológicos de los cuales dispone. Así mismo, con procesos 
adecuados, el estudiante desarrolla habilidades para analizar los problemas 
sociales relevantes de impacto local y mundial, fortaleciendo el pensamiento 
crítico sobre la interacción del hombre con el medio natural.  
 
 
El uso adecuado de  los recursos tecnológicos en el aula de clase les permite a 
los estudiantes desarrollar habilidades para interactuar con la tecnología y 
desarrollar las competencias tecnológicas. Esto se refiere al uso de 
computadoras, equipos de comunicación, entre otros, usar la tecnología para 
apoyar la ciencia y los proyectos de investigación, les permite aportar  solución 
a los problemas ambientales que afronta el mundo actual.  
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9 CONCLUSIONES 
 
 
Este estudio permite concluir que las  tecnologías de la información y la 
comunicación han incursionado en el sistema educativo y la vida cotidiana del 
ser humano de forma vertiginosa: Así mismo, han posibilitado el desarrollo de 
nuevas modalidades y ambientes educativos, que permiten ajustarse en tiempo 
y espacio a las necesidades de los estudiantes generando nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, contrastando la realidad con las metas 
planteadas en la política educativa nacional se puede afirmar que el uso de los 
recursos tecnológicos continúa siendo restringido, no se ha logrado cerrar la 
brecha de inequidad que sigue aislando las poblaciones vulnerables del acceso 
al conocimiento.  Es necesario que el estado maximice la inversión en 
innovaciones tecnológicas, dotación de equipos y capacitación del personal 
docente. 
 
Es importante tener en cuenta que las exigencias actuales de calidad educativa 
demandan que los estudiantes desarrollen unas competencias que les permita 
desenvolverse e interactuar con la tecnología que los rodea. Por lo tanto, el 
desarrollo de este tipo de estudio permite cimentar las bases en el municipio de 
Rioblanco sobre la importancia de generar desde ya nuevos cambios en las 
metodologías de enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental; 
despertando así un mayor  interés y motivación en el desarrollo de 
aprendizajes para la vida. Todo lo expuesto permite concluir que las TICs 
invitan al docente a salir de las cuatro paredes que conforman el espacio físico 
del ambiente de aula y orientar al estudiante en un espacio abierto, sin límites 
de espacio y de tiempo. Se hace necesario entonces fortalecer desde el 
preescolar las competencias metacognitivas en los estudiantes, los valores y 
las habilidades en el procesamiento de la información.  
 
 
Los docentes coinciden en que la mayor dificultad para incorporar las 
herramientas informáticas al proceso educativo es su falta de preparación y la 
poca cantidad de equipos disponibles para el uso didáctico de la población 
estudiantil, lo que dificulta la implementación de prácticas pedagógicas 
innovadoras. Sin embargo, a pesar de que se han desarrollado procesos de 
capacitación en el municipio de Rioblanco, es notorio la ausencia de los 
docentes en dichos procesos. No cabe duda que existe resistencia al cambio, 
generado por un temor al manejo de los recursos tecnológicos por parte de 
algunos docentes, especialmente los que  conforman la planta de personal con 
mayor antigüedad. Es necesario que las metas planteadas dentro de la política 
educativa, enfocadas al desarrollo de las competencias tecnológicas tengan en 
cuenta estos factores que inciden en la calidad educativa y destinen mayores 
recursos en el fortalecimiento de los programas de capacitación e 
implementación de las TICs en el aula, así como estrategias de motivación 
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hacia la conformación de redes o comunidades de aprendizaje virtuales 
conformadas por docentes. 
Aunque los docentes no tienen una formación específica en el manejo de las 
tecnologías puestas al servicio de la educación y de los demás procesos de 
desarrollo del ser humano, consideran que puede ser una estrategia para 
mejorar los trabajos académicos, disciplinarios y de atención de los 
estudiantes.  Se necesita un mayor compromiso de los directivos y comunidad 
educativa en general en la implementación de políticas de mejoramiento 
continuo, que giren alrededor del diseño de ambientes de aprendizaje 
adecuados a las necesidades del entorno. Es importante además, mencionar 
que desde la escuela se debe de impulsar los proyectos de vida, los cuales 
tienen como base la formación para el trabajo, esto no lo conciben muchos 
currículos como aspecto importante, pero, no se debe desvirtuar la realidad. 
Dentro de dicha formación para el trabajo, el dominio de  las TICs es un 
elemento fundamental, que permite a quien posee dichas competencias, 
desarrollar habilidades suficientes para desempeñarse en diferentes contextos. 
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10 RECOMENDACIONES 
 
 
 Es necesario como punto de partida capacitar a los docentes en el 
manejo pedagógico de las TIC. La educación debe incorporar el uso de 
los avances tecnológicos. Para su provecho y la consolidación de una 
propuesta de formación innovadora y acorde con los desarrollos de los 
estudiantes contemporáneos, implementando procesos de alfabetización 
digital. 
 
 
 Capacitar a  los docentes en las didácticas contemporáneas, 
especialmente en la fundamentación teórica del aprendizaje 
colaborativo, como estrategia que mediada por las TIC. Posibilita la 
construcción de conocimientos.  
Constituyéndose el aprendizaje en una experiencia conjunta donde 
todos pueden aportar saberes y aprender del otro. 
 
 
 Resignificar el modelo pedagógico de la institución, con el objeto  de 
incluir en las prácticas educativas en el aula, la utilización intencionada 
de las TIC, en todas las áreas del conocimiento, las cuales no deben 
privilegiar solo el área de tecnología e informática. 
 
 
 Gestionar con los directivos de la institución y los entes 
gubernamentales la posibilidad de aumentar el número de computadores 
en la sala de informática y su conexión a internet, con el objeto de que 
los estudiantes tengan mejores oportunidades de interacción e 
interactividad. 
 
 
 Todas las áreas deben comprometerse con la dinamización del 
aprendizaje y en la búsqueda de recursos propios para este propósito. 
Es importante desarrollar un contenido transversalizado, fomentar el 
trabajo colaborativo tanto de los docentes como de los estudiantes. 
 
 
 El uso de materiales audiovisuales deben cobrar un valor educativo en el 
aula, existen muchas posibilidades de apoyarse en el. Es necesario 
formar individuos críticos con habilidades en el procesamiento de a 
información capaces de seleccionar los recursos que ayuden a su 
autoformación. 
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“Según la mayoría de los expertos y entendidos en este tema, el proceso de 
introducción de las TIC en el entorno educativo cuenta con varias etapas: 
1. Introducción: Introducción de medios y familiarización y superación de los 
profesores. 
2. Aplicación: Inicio de la elaboración de los materiales por los profesores. 
3. Integración: Incorporación  de los medios al diseño curricular. 
Además se habla también de tres niveles: 
Nivel 1: Aprender sobre las TIC: relacionado con la alfabetización 
tecnológica digital. 
Nivel 2. Aprender de las TIC, aplicación en las asignaturas pero con un 
fuerte componente presencial. Uso de las funciones transmisivas. 
. 
Nivel 3. Aprender con las TIC, aplicación como instrumento cognitivo y para 
la interacción- colaboración. 
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